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ABSTRAK 
 
 
Diana, Nur. 2013. Potensi Bakteri Enterobacter agglomerans Sebagai Biosorben 
Logam Berat Timbal (Pb). Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: (I) Dr. Retno Susilowati, M. Si  (II) Dr. H. Munirul Abidin, MA. 
Kata Kunci: Logam Berat Timbal (Pb), Biosorben, Enterobacter agglomerans. 
Limbah cair yang mengandung logam berat timbal (Pb) dapat menimbulkan 
dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air. Solusi untuk mengatasi 
pencemaran air yang mengandung logam berat adalah biosorpi. Biosorpsi merupakan 
teknologi pemanfaatan penyerapan oleh mikroorganisme seperti bakteri. Salah satu 
bakteri yang resisten dan mampu mengakumulasi logam berat adalah Enterobacter 
agglomerans. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh logam berat 
timbal (Pb) terhadap pertumbuhan E. agglomerans dan untuk mengetahui kemampuan E. 
agglomerans dalam menurunkan konsentrasi logam berat timbal (Pb).  
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan menggunakan 
rancangan penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 
ulangan. Bakteri E. agglomerans dibiakkan dalam media LB dan dihitung kurva standar 
pertumbuhan dengan metode TPC yang diregresikan dengan nilai OD pada panjang 
gelombang 600 nm menggunakan persamaan y=ax+b. Pengamatan pertumbuhan bakteri 
dengan konsentrasi logam berat timbal 0, 5, 10, 15 dan 20 ppm dihitung dengan melihat 
nilai OD setiap 4 jam sampai 28 jam, pada puncak fase log data dianalisis dengan 
ANOVA progam SPSS 16. Untuk mengetahui konsentrasi logam berat timbal yang 
terserap, dilakukan uji Atomic Absorbtion Spektrofotometry (AAS) dengan pengambilan 
data hasil pertumbuhan yang paling optimum selain kontrol.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri E. agglomerans berpotensi sebagai 
biosorben logam berat timbal (Pb). Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh timbal 
terhadap pertumbuhan bakteri E. agglomerans. Pertumbuhan  bakteri tertinggi pada 0 
ppm dan yang terendah pada perlakuan 20 ppm. Bakteri E. agglomerans juga mampu 
menurunkan konsentrasi logam berat timbal pada media cair sebesar 96 % pada perlakuan 
5 ppm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Diana, Nur . 2013. Potential bacteria Enterobacter agglomerans As Biosorben Heavy 
Metal Lead ( Pb ) . Thesis , Department of Biology, Faculty of Science and 
Technology of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang . 
Supervisor : ( I) Dr . Retno Susilowati , M. Si ( II ) Dr . H. Munirul Abidin , MA . 
Keywords : Heavy Metal Lead ( Pb ) , Biosorben , Enterobacter agglomerans . 
Wastewater containing heavy metal lead ( Pb ) can have negative impacts on the 
environment , such as water pollution . Solutions to address water pollution containing 
heavy metals is biosorpi . Biosorption is the utilization of technology uptake by 
microorganisms such as bacteria . One of the resistant bacteria and heavy metals are 
capable of accumulating Enterobacter agglomerans . The purpose of this study was to 
determine the effect of heavy metal lead ( Pb ) on the growth of E. agglomerans and to 
determine the ability of E. agglomerans in reducing heavy metal concentrations of lead ( 
Pb ). 
This research is an experimental study using a study design completely 
randomized design ( CRD ) with 5 treatments and 3 replications . Bacteria E. 
agglomerans cultured in LB medium and standard growth curves calculated with the TPC 
method regressed with OD values at a wavelength of 600 nm using the equation y = ax + 
b . Observation of bacterial growth with concentrations of heavy metals lead 0 , 5 , 10 , 
15 and 20 ppm calculated by looking at the value of OD every 4 hours to 28 hours , the 
peak phase of the log data is analyzed with ANOVA SPSS 16 program . To determine the 
concentration of heavy metals are absorbed lead , test Spektrofotometry Atomic 
Absorption ( AAS ) with data capture growth in the most optimum outcome than controls. 
The results showed that the bacterium E. agglomerans potential as biosorben 
heavy metal lead ( Pb ) . This is evidenced by the effect of lead on the growth of the 
bacteria E. agglomerans . Highest bacterial growth at 0 ppm and the lowest at 20 ppm 
treatment . Bacteria E. agglomerans was also able to reduce heavy metal concentrations 
of lead in liquid media by 96 % in the treatment of 5 ppm . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملخص
 
انثقُهت انشطبص يعذٌ  nebrosoiB انبكخُشَب انًحخًهت الأيعبئُت انًكخهت كًب  .٣١٠٢ .دَبَب، َىس
أطشوحت، قسى الأحُبء، كهُت انعهىو وانخكُىنىخُب انخببعت ندبيعت ولاَت يىلاَب ( انشطبص)
 الإسلايُت يبلاَح ابشاهُى يبنك
 .انذكبحىس يُُش انعببذٍَ انًبخسخُش انحح )٢ (.انذكخىس سَخُى سىسُهىاحٍ انًبخسخُش )١(: انًسخشبس
 
 ، الأيعبئُت انًكخهتnebrosoiB، (انشطبص) انثقُهت انشطبص يعذٌ :كلمات البحث
 
إحذي انًعهًبث . انخهىد انبُئٍ َخُدت نعىايم يخخهفت هٍ اٌِ فٍ غبَت انخطىسة عهً طحت انبشش
انُفبَبث انسبئهت انخٍ ًَكٍ أٌ َكىٌ نهب أثش سهبٍ عهً انبُئت هى يعذٌ ثقُم، واحذة يٍ انشطبص يعذٌ ثقُم 
 انخٍ iprosoibحبنُب، واحذة يٍ انبذائم فٍ يعبندت انُفبَبث انًحخىَت عهً انًعبدٌ انثقُهت هٍ . )سطبص(
واحذ يٍ . حسخخذو انكبئُبث انذقُقت وخبطت انبكخُشَب قذسة ايخظبص لايخظبص انًعبدٌ انثقُهت فٍ انًُبِ
وكبٌ انغشع يٍ هزِ . انبكخُشَب هٍ يقبويت قبدسة عهً حخشاكى انًعبدٌ انثقُهت حخً هى الأيعبئُت انًكخهت
انًكخهت انًكخهت فٍ خفغ . Eوقذسة . Eعهً ًَى  )انشطبص(انذساست نخحذَذ حشكُض انشطبص يعذٌ ثقُم 
وقذ أخشَج انذساست ببسخخذاو انطشق انخدشَبُت يع . )انشطبص(حشكُضاث انًعبدٌ انثقُهت يٍ انشطبص 
 . يشاث3 LARانًعبيهت انًشخشكت وانًخكشسة  
 CPTيُحًُ انقُبسُت خعهج يع أسهىة  ولاحع  BL انًكخهت يثقف فٍ انًخىسظ  .E بكخُشَب 
يشاقبت  .ة +انفأط  = y َبَىيخش ببسخخذاو انًعبدنت 006فٍ طىل يىخت يٍ  DOَسخخذو حشاخعج يع انقُى 
خضء فٍ انًهُىٌ يحسىة يٍ خلال انُظش  02،51،01،5،0ًَى انبكخُشَب يع حشكُضاث انًعبدٌ انثقُهت َؤدٌ 
 SSPS سبعت، فٍ رسوة بُبَبث انسدم يشحهت غسُم انكهً يع بشَبيح 82 سبعبث إنً 4كم  DO فٍ قًُت 
 yrtemotofortkepSانشطبص يعذٌ ثقُم ًَخض  isatrnesnok أيب ببنُسبت نًعشفت  .AVONA 61 
 .يأخىرة يٍ يعظى انًُى الأيثم يٍ عُظش انخحكى )SAA( ببسخخذاو خهبص الايخظبص انزسٌ 
. )سطبص( انشطبص يعذٌ ثقُم nebrosoibإيكبَبث انًكخهت كًب . Eأظهشث انُخبئح وانبكخُشَب 
 خضء فٍ انًهُىٌ و 0أعهً ًَى انبكخُشَب فٍ . انًكخهت. Eوَخدهً رنك يٍ حأثُش انشطبص عهً ًَى انبكخُشَب 
كبٌ الأيعبئُت انًكخهت أَضب قبدسة عهً انحذ يٍ حشكُض .  خضء فٍ انًهُىٌ انعلاج02أدًَ يسخىي عُذ 
 . خضء فٍ انًهُىٌ5٪ فٍ علاج 78.69انًعبدٌ انثقُهت فٍ وسبئم الإعلاو انسبئم حؤدٌ فٍ 
